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るが,コマン ドプロンプ トを利用 した ,
これは,大学のパ ソコンのため,ソフ トが自由
にインス トールできないこと,インス トー ルが不




を示 したプ リン トを配布 したところ,最初はとま
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どつた学生もいたが,毎回これを利用して慣れた
ようだ。














































構築 したシステム[3]と同 じ構造である.アプ リ
ケーションプログラムはPHP言語 (HTMLファイル
に埋 め込んで使 えるス ク リプ ト言語)で作成









































を要求 (リクエス ト)しHTMLで記述 された ドキュ
メン トデーターをクライアン トに送 り返すのに
用いる.
この場合,WWWサーバから送 られるものは,テキ
















































select * from kadai where no='$login_nO'
Order by 謗整とH日,
検索データを表示する部分のリス トを示す。
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